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'KUALA LUMPUR 28 Mac - Golo-
ngan wanita mampu memberi ke-
.seimbangan. terhadap keputusan
yang dibuat oleh lelaki terutama
dalam melibatkan .sebarang pe-
laksanaan serta dasar penting ne-
gara.
Ketua Setiausaha Kementerian
Pendidikan Tinggi, Tan Sri Dr.
Noorul Ainur' Mohd. Nur berkata,
sehubungan itu, peranan golo-
, ngan itu
p ef J u '
diperka-












, . 1 w a n i t a
juga perlu membantu antara satu
sarna lain dalam mendepani tang-
.gungjawab seita cabaran yang
lebih mencabar pada masa akan
datang, " _,
"Sebenarnya banyak isu yang
perlu dirangkumi bersama dalam
membuat keputusan supaya bo-
leh mewujudkan keseimbangan.
Sebab itu kita mahu lebih ramai
wanita pegang jawatan penting di
institusi pengajian tinggi (lPT). .
. "Hal ini kerana wanitaboleh
mengimbangi apa- yang, difikir-
<kan oleh lelaki dan segala kepu-
. tusan akan jadi lebih efektif serta
efisien," katanya ketika ditemui
dalam program #KITKeeping in
Touch bertemakan #Womenln-
HigherEducation di Universiti
'I, Putra Malaysia (UPM), Serdang
dekat sini kelmarin.
Dalam pada itu, Noorul Ainur
berkata, beliau juga berbangga
selepas peranan wanita kini se-
makin diberi perhatian dan dike-
tengahkan oleh kerajaan dalam
pelbagai bidang. '
"Saya wanita pertama yang
dilantik sebagai Ketua Setiau-
saha KPT mahukan lebih ramai
golongan ini berjaya pada mas a
akan datang dan akan terus rnem-
bantu derni mas a depan rnereka,"
ujarnya.
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